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The commercial low has consistently prescribed that the maximum amount of divisible profit for a year
should be the one of whole period of time, which is calculated on the net worth of balance sheet. According to
a popular view of accounting, both commercial law and accounting have carried out the protection of obligee
through the maintenance of monetary capital under acquisition cost method.  However, we can observe some
serious amendment on the above matters after the revised commercial law in the 14th year of Heisei. Since
then, the other capital surplus became to be represented as a part of capital surplus formally, but essentially
it was authorized as divisible profit.  Experts point out that the rule to distinguish between capital and prof-
it, which had been kept both by accounting and commercial low, became indistinct and the protections of
obligee through the maintenance of monetary capital were abandoned by an enactment of corporation law. In
this paper, consideration are made mainly on searching for the real meaning of a mixture of capital and prof-
it in corporation law.
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